

















Aportació rigorosa al pensament 
sostenibilista que parteix d'una 
anàlisis allunyada dels fonamenta-
lismes d'una economia que només 
sembla dependre del creixement 
de la facturació. L'obra mostra com 
les disfuncions ambientals no són 
altra cosa que disfuncions socials 
i econòmiques i emfatitza el paper 
determinant que l'energia tindrà 
en els ineluctables canvis que 
s'acosten.    
Angle Editorial
Barcelona, 2011
Primera traducció al català d'un 
dels llibres claus del segle xx sobre 
les relacions entre poder i violència. 
L'autora, supervivent de l'Holo-
caust, va escriure aquesta obra, 
interpel·lada pels esdeveniments 
de la dècada de 1960. Reflexions 
sobre el significat de paraules tan 
decisives com poder, fortalesa, 
força, autoritat i violència, con-
ceptes que encara avui utilitzem 
com a sinònims tot ignorant el seu 
significat lingüístic i sobretot, la 
realitat que els correspon.    
Viena Edicions
Barcelona, 2011
A través de cròniques breus, sem-
pre amenes i accessibles al lector 
no especialitzat, l’autor ens mostra 
l’enorme valor de la riquesa de les 
llengües del món i dóna veu a les 
llengües en perill d’extinció que els 
intents d’uniformització lingüística 
volen relegar al silenci.   
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Pssst... passa-ho 
Alberto Pellegrini i José Manuel Rúa
Editorial Afers
Catarroja, 2011
Repàs, sintètic però acurat, de la 
història de l’oposició democràtica 
durant la dictadura del general 
Franco, recolzat per documents 
originals produïts per tota mena de 
militants —anònims o amb projec-
ció pública— i organitzacions anti-
franquistes com ara partits polítics, 
sindicats i moviments socials.   




Les caixes van créixer en excés, 
van deixar de ser conservadores i 
van assumir actituds pròpies dels 
grans bancs. Aquests són els errors 
que l'autor, catedràtic d'Economia  
de l'empresa de la uAB i expresi-
dent de Caixa Catalunya, atribueix 
a les caixes catalanes, i que donen 
lloc a un nou mapa financer que 





En una època on se sacralitza 
la neutralitat i l'equidistància, 
comprovem com són, precisament, 
els treballs de periodistes que 
van renegar d'aquests conceptes 
els que han aconseguit superar la 
barrera del temps. Amb l'objectiu 
de convertir el seu llegat en un 
referent creador, l'obra rendeix 
homenatge a, entre d'altres, John 
Reed o Robert Capa, professionals 
compromesos, que no van tenir por 
de prendre partit.   
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